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PAR .ORA - !LTER
,A PRATIQUE ARTISTIQUE DE -ARIA %ICHHORN
DÏlE TOUTE CATÏGORISATION FACILE 3ON UVRE
TIRANT SES ORIGINES DE LHÏRITAGE &LUXUS ET DE
LA TRADITION DE LART CONCEPTUEL COUVRE UNE
VASTE GAMME DE GENRES ET DE MÏDIAS ALLANT
DES TEXTES MURAUX AUX LIVRES DARTISTES DES
ÏVÏNEMENTS MIS EN SCÒNE AUX ENTREVUES
APPROFONDIES DES COLLOQUES MULTITHÒMES
AUX PANNEAUX DAFlCHAGE PUBLIC DU lLM
Ì LA VIDÏO ,EXPOSITION DE 6/8 SE CONCEN
TRE SUR CES DEUX DERNIERS %LLE SE COMPOSE
ENTRE AUTRES DU lLM  MM &ILM ,EXICON
OF 3EXUAL 0RACTICES 	 DE LA
VIDÏO 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN 	
DE MÐME QUE DU DOCUMENTAIRE VIDÏO
4HE 3OCIAL(ISTORICAL "ACKGROUND TO THE
!RTISTS #ONTRACT TIRÏ DE SON PROJET SUR
i 4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER
AND 3ALE !GREEMENT w BY 2OBERT 0ROJANSKY
AND 3ETH 3IEGELAUB 	 %LLE INCLUT
ÏGALEMENT UN DOCUMENTAIRE EN RÏFÏRENCE
Ì "ILLBOARD )STANBUL "IENNIAL  	
#EST PEUTÐTRE LE TITRE DUN PROJET DE
LIVRE COLLECTIF .O #REDITS 	 AUQUEL
ELLE A PARTICIPÏ QUI REND LE MIEUX LE
CARACTÒRE INSAISISSABLE DE LA PRATIQUE
ARTISTIQUE D%ICHHORN ,OUVRAGE CONSISTE EN
UN PROJET CONJOINT CON U PAR DES ÏTUDIANTS
D%ICHHORN Ì :URICH )L EST COMPOSÏ DE DÏ
CLARATIONS DENTREVUES ET DINTERVENTIONS
ARTISTIQUES QUI COMMENTENT ET INTERROGENT
LE FONCTIONNEMENT DE LÏCOLE DART EN TANT
QUINSTITUTION ,E RÙLE D%ICHHORN EST CELUI
DE CATALYSEUR ELLE INVITE UN GRAND NOMBRE
DE PARTICIPANTS Ì UN DIALOGUE ET COORDONNE
CELUICI %N RÏALITÏ LA STRATÏGIE D%ICHHORN
AGISSANT COMME METTEUR EN SCÒNE EST CA
RACTÏRISTIQUE DE BEAUCOUP DE SES PROJETS
0ARMI CEUXCI NOTONS #URTAIN $ENIM	
,ECTURES BY 9UKO &UJITA -IKA /BAYASHI
 DANS LE CADRE DUQUEL ELLE
A ORGANISÏ UNE SÏRIE DE CONFÏRENCES ANTI
NUCLÏAIRE SUIVIE DE LA PUBLICATION DUN
LIVRE ET SA PARTICIPATION Ì LEXPOSITION
COLLECTIVE +OPFBAHNHOF4ERMINAL 	
PRÏSENTÏE DANS LA GARE CENTRALE DE ,EIPZIG
0OUR CETTE DERNIÒRE %ICHHORN A ORGANISÏ
UNE TOMBOLA DONT LES PRIX ÏTAIENT DES
BILLETS ALLERRETOUR ENTRE ,EIPZIG ET VINGT
ET UNE DESTINATIONS DIVERSES ,ES VOYAGEURS
PARTICIPAIENT AINSI ACTIVEMENT Ì LUVRE ET
LACTE DE VOYAGER EN DEVENAIT UNE PARTIE
INTÏGRANTE $E MÐME POUR !RBEIT&REIZEIT
7ORK TIME,EISURE TIME 	 %ICHHORN A
MENÏ UNE ENQUÐTE AUPRÒS DES EMPLOYÏS DE
LA &ONDATION 'ENERALI Ì "ERLIN DEMANDANT
Ì CHACUN DE DÏCRIRE LE RAPPORT ENTRE LE
TRAVAIL ET LES LOISIRS ET DE CHOISIR UN OBJET
QUI POUR EUX REPRÏSENTAIT LE MIEUX CES
DEUX RÏALITÏS 5NE GRANDE QUANTITÏ DE CES
OBJETS ONT ENSUITE ÏTÏ EXPOSÏS DANS UNE
VITRINE DU HALL DE LA 'ENERALI &OUNDATION
%ICHHORN REPOUSSE LES LIMITES DE CE QUI
CONSTITUE TRADITIONNELLEMENT LE RÙLE DE
LARTISTE n ELLE SE SERT SOUVENT DES FORCES
INSTITUTIONNELLES DANS UNE TENTATIVE DE
SUBVERTIR LEUR LOGIQUE 3I LE PUBLIC ÏTAIT
LACTEUR PRINCIPAL DANS SES PREMIERS PROJETS
DEPUIS SA PARTICIPATION EN  Ì LEXPO
SITION 3KULPTUR 0ROJEKTE -àNSTER3CULPTURE
0ROJECTS IN -àNSTER 0URCHASE OF THE 0LOT AT
#ORNER 4IBUSSTRASSE"REUL 0ROVINCE -àNSTER
(ALL  .O 	 %ICHHORN MOBILISE DE PLUS
EN PLUS DOCUMENTS JURIDIQUES CONTRATS
ET LOIS ÏCONOMIQUES QUI DÏTERMINENT LES
MOUVEMENTS DES CAPITAUX !INSI DANS
-ARIA %ICHHORN 0UBLIC ,IMITED #OMPANY
UVRE DÏSORMAIS CÏLÒBRE DEPUIS SON EXPO
SITION EN  Ì LA $OCUMENTA LARTISTE
A UTILISÏ LES FONDS DE PRODUCTION QUI LUI
AVAIENT ÏTÏ ALLOUÏS POUR CRÏER UNE VÏRITABLE
SOCIÏTÏ PAR ACTIONS
,E lLM ET LA VIDÏO NE CONSTITUENT QUUNE
MINCE PORTION DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE
D%ICHHORN 4OUT COMME POUR LES AUTRES
SUPPORTS AVEC LESQUELS ELLE TRAVAILLE LA
SPÏCIlCITÏ MATÏRIELLE DE CES MÏDIAS EST
MOINS IMPORTANTE QUE LA VISION CRITIQUE SUR
LAQUELLE ELLE FAIT REPOSER SON UVRE $ANS
CERTAINS CAS COMME DANS "ILLBOARD )STANBUL
"IENNIAL  	 LA VIDÏO FONCTIONNE
COMME UN LIVRE DARTISTE n DANS LES DEUX
CAS CE QUI EST MONTRÏ EST LA TRACE DUNE
ACTIONOUDUNÏVÏNEMENT ANTÏRIEUR ORGANISÏ
PAR LARTISTE $E TELLES TRACES NE SERVENT
PAS SEULEMENT DE DOCUMENTATION PUISQUE
%ICHHORN INTÒGRE ÏGALEMENT DES SÏQUENCES
DENTREVUES RÏCENTES ET DAUTRES DOCUMENTS
QUI TRAITENT DÏLIBÏRÏMENT ET DE MANIÒRE
DIALOGIQUE DE LÏTAT ACTUEL DES ÏVÏNEMENTS
TOUT EN POSANT UNE RÏmEXION SUR LE PASSÏ
0AR CONTRASTE 3HARES IN THE +UNSTHALLE
"ERN EST UN lLM PROMOTIONNEL CONFORME
AUX DISPOSITIONS DE LA PUBLICITÏ INSTITU
TIONNELLE QUI SERT Ì PROMOUVOIR LA VENTE
DACTIONS DUNE SOCIÏTÏ n DANS CE CASCI
LE +UNSTHALLE !VEC UNE BONNE DOSE DIRO
NIE CORROSIVE %ICHHORN PROPOSE DES IMAGES
MISES EN SCÒNE Di ACHETEURS w POTENTIELS
,E lLM EST PRÏSENTÏ ACCOMPAGNÏ DIMPRI
MÏS RELIÏS EN DEUX VOLUMES EXPOSANT EN
DÏTAIL LA LOGIQUE SOUSTENDANT LE PROJET
AINSI QUE DES ACTIONS ÏLÏGAMMENT ENCA
DRÏES 0OUR SA PART &ILM ,EXICON OF 3EXUAL
0RACTICES COMPREND SEPT CLIPS MUETS  MM
COULEUR DE TROIS MINUTES $ANS CHAQUE SÏ
QUENCE UNE CAMÏRA STATIQUE A lLMÏ EN
GROS PLAN LA REPRÏSENTATION DE LUN DES TER
MES DU GLOSSAIRE QUI DÏCRIVENT DES ACTIVITÏS
COMME LE i #UNNILINGUS w LE i #OÕT w LE
i ,ÒCHEMENT DE SEIN w ET LE i ,IGOTAGE w OU
DES PARTIES DU CORPS COMME LA i "OUCHE w LE
i #LITORIS w ET LES i 9EUX w ,ARTISTE A FOURNI
UNE DÏlNITION DE DICTIONNAIRE POUR CHAQUE
TERME ,A CAMÏRA IMMOBILE LE SILENCE ET
LA VUE FRAGMENTÏE PRODUISENT UN EFFET DE
GLOSSAIRE VISUEL Oá LES DÏlNITIONS ENCYCLO
PÏDIQUES SONT TRADUITES DANS UNE FORME
CINÏMATOGRAPHIQUE $ANS CETTE UVRE LA
PRÏSENTATION DES lLMS EST AUSSI IMPORTANTE
QUE LES lLMS EUXMÐMES )LS SONT CON US
POUR ÐTRE VISIONNÏS COMME lLM UNIQUE
ET NON EN BOUCLE ET LEUR PROJECTION EST
DE TAILLE PLUTÙT PETITE ENVIRON  CM DE
LARGEUR	 5N PROJECTIONNISTE PROFESSIONNEL
PRÏSENT DANS LA SALLE DEXPOSITION EST CHARGÏ
DE PRÏSENTER LES lLMS CHOISIS PAR LES VISI
TEURS 3I AUCUNE DEMANDE NEST FAITE AUCUNE
IMAGE NEST PROJETÏE ,A PERFORMANCE DU
PROJECTIONNISTE FAIT PARTIE DE LUVRE AU
MÐME TITRE QUE LES lLMS #ONTRAIREMENT
Ì LHABITUDE LE PROJECTEUR DE lLMS EST
INSTALLÏ DANS UN ESPACE DEXPOSITION BAIGNÏ
DE LUMIÒRE NATURELLE $ANS CE CASCI LE lLM
NEST PAS CONSTITUÏ SIMPLEMENT DIMAGES
SUR CELLULOÕD MAIS ENGLOBE TOUTE UNE
PRATIQUE ET UN ÏVÏNEMENT
-ARIA %ICHHORN &ILM VIDÏO UVRE SONORE
$U  NOVEMBRE AU  DÏCEMBRE 
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-ARIA %ICHHORN EST NÏE EN  Ì "AMBERG EN
!LLEMAGNE %LLE VIT ET TRAVAILLE ACTUELLEMENT
Ì "ERLIN %LLE A ÏTUDIÏ AU "ERLIN 5NIVERSITY
OF THE !RTS ET ELLE ENSEIGNE AU 3CHOOL OF !RT
AND $ESIGN DE :URICH !MSTERDAM "ERLIN
"ERNE "ARCELONE 6ARSOVIE :URICH ET 4OKYO
SONT PARMI LES VILLES QUI DEPUIS  ONT
ACCUEILLI DE CES EXPOSITIONS SOLO %LLE A PARTI
CIPÏ Ì DES EXPOSITIONS COLLECTIVES Ì ,ONDRES
0ARIS 3YDNEY .EW 9ORK ET 9OKOHAMA %LLE
A NOTAMMENT COLLABORÏ AU PROJET -AKE
%VERYTHING .EW n ! 0ROJECT ON #OMMUNISM
"OOK 7ORKS ,ONDRES 	 ET PARTICIPÏ Ì LA
"IENNALE )NTERNATIONALE D)STANBUL  ET
	 $OCUMENTA Ì +ASSEL AU 3CULPTURE
0ROJECTS IN -àNSTER 	 ET Ì LA "IENNALE
DE 6ENISE 	 %LLE PARTICIPE ACTUELLE
MENT AUX EXPOSITIONS #ONCEPT HAS .EVER
-EANT (ORSE 'ENERALI &OUNDATION 6IENNE
 n 	 1UOBO !RT IN
"ERLIN  n  #ONTEMPORARY !RT #ENTER
6ILNIUS  n 	 ET Ì LA
"IENNALE INTERNATIONALE DART CONTEMPORAIN
DE 3ÏVILLE  n 	 0ARMI
LES NOMBREUSES PUBLICATIONS QUELLE A RÏA
LISÏES MENTIONNONS 2ESTITUTIONSPOLITIK0OLI
TICS OF 2ESTITUTION -UNICH#OLOGNE 	
#!-053 0OLITICAL 2ESPONSIBILITY%MANCIPA
ZIONE 0OLITICA "OLZANO#OLOGNE 	
0UBLISHING THE FACT THAT SOMETHING WILL
REMAIN UNPUBLISHED #ORK#OLOGNE 	
-ARIA %ICHHORN WAS BORN IN  IN "AMBERG
'ERMANY 3HE CURRENTLY LIVES AND WORKS IN
"ERLIN 3HE STUDIED AT THE "ERLIN 5NIVERSITY OF
THE !RTS AND HAS BEEN TEACHING AT THE 3CHOOL
OF !RT AND $ESIGN IN :URICH SINCE  3HE
HAS HAD MANY SOLO EXHIBITIONS SINCE 
INCLUDING SHOWS IN !MSTERDAM "ERLIN "ER
NE "ARCELONA 7ARSAW :URICH AND 4OKYO
3HE HAS TAKEN PART IN GROUP EXHIBITIONS IN
,ONDON 0ARIS 3YDNEY .EW 9ORK AND 9OKO
HAMA 3HE PARTICIPATED IN -AKE %VERYTHING
.EW n ! 0ROJECT ON #OMMUNISM "OOK 7ORKS
,ONDON 	 THE )NTERNATIONAL )STANBUL
"IENNIAL  AND 	 $OCUMENTA IN
+ASSEL 	 3CULPTURE 0ROJECTS IN -UNSTER
	 AND THE 6ENICE "IENNIAL 	 (ER
CURRENT PROJECTS INCLUDE #ONCEPT HAS .EVER
-EANT (ORSE 'ENERALI &OUNDATION 6IENNA
 n 	 1UOBO !RT
IN "ERLIN  n  #ONTEMPORARY !RT
#ENTER 6ILNIUS  n 	
)NTERNATIONAL "IENNIAL OF #ONTEMPORARY !RT OF
3EVILLE 3EVILLE  n 	
3HE ALSO PUBLISHED 2ESTITUTIONSPOLITIK0OLI
TICS OF 2ESTITUTION -UNICH#OLOGNE 	
#!-053 0OLITICAL 2ESPONSIBILITY%MANCIPA
ZIONE 0OLITICA "OZEN#OLOGNE 	
0UBLISHING THE FACT THAT SOMETHING WILL
REMAIN UNPUBLISHED #ORK#OLOGNE 	
6/8 CENTRE DE LIMAGE CONTEMPORAINE
 BOUL 3AINT,AURENT
-ONTRÏAL 1UÏBEC	 (8 3
4ÏL   &AX  
#OURRIEL  VOX VOXPHOTOCOM
3ITE )NTERNET  WWWVOXPHOTOCOM
(EURES DOUVERTURE
$U MARDI AU SAMEDI DE  H Ì  H
³QUIPE DE 6/8
$IRECTION  -ARIE*OSÏE *EAN
#OORDINATION  3IMONE ,EFEBVRE ³MILIE 3ENÏCAL
4ECHNICIEN  'ILLES #OUSINEAU
3TAGIAIRE  3ONIA ,APIERRE
4RADUCTION  -ARIE*OSÏE !RCAND
#ORRECTION  -ICHELINE $USSAULT 4HÏRÒSE "ROWN
'RAPHISME  6/8
%XPOSITION PRÏSENTÏE AVEC LE SOUTIEN DE
L)NSTITUT FàR !USLANDSBEZIEHUNGEN
6/8 EST MEMBRE DU 2#!!1
)33. 
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BY .ORA - !LTER
-ARIA %ICHHORNS ARTISTIC PRACTICE DElES FACILE CATEGORIZATION 7ITH STRONG ROOTS IN THE LEGACIES OF &LUXUS AND THE #ONCEPTUAL ART TRADITION %ICHHORNS WORK HAS SPANNED A VARIETY OF
GENRES AND MEDIA FROM WALL TEXTS TO ARTIST BOOKS STAGED EVENTS TO PROBING INTERVIEWS BROADRANGING SYMPOSIA TO PUBLIC BILLBOARDS AND lLM AND VIDEO 4HE LATTER ARE THE FOCUS OF THE
6/8 EXHIBITION WHICH INCLUDES %ICHHORNS MM &ILM ,EXICON OF 3EXUAL 0RACTICES 	 THE VIDEO 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN 	 AS WELL AS THE VIDEO DOCUMENTATION 4HE
3OCIAL(ISTORICAL "ACKGROUND TO THE !RTISTS #ONTRACT FROM HER PROJECT 4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER AND 3ALE !GREEMENT BY 2OBERT 0ROJANSKY AND 3ETH 3IEGELAUB 	 AND REFERENCES
TO "ILLBOARD )STANBUL "IENNIAL  	
4HE ELUSIVENESS OF %ICHHORNS ARTISTIC PRACTICE IS PERHAPS BEST ENCAPSULATED BY THE TITLE OF A COLLABORATIVE BOOK PROJECT .O #REDITS 	 WITH WHICH SHE WAS INVOLVED 4HE VOLUME
LIKE MUCH OF THE ARTISTS WORK CONSISTS OF A JOINT PROJECT INITIATED BY %ICHHORNS STUDENTS IN :URICH AND WHICH IS COMPOSED OF STATEMENTS INTERVIEWS AND ARTISTIC INTERVENTIONS THAT
COMMENT ON AND EXAMINE THE INSTITUTION OF AN ART SCHOOL %ICHHORNS FUNCTION IS THAT OF A CATALYST PROMPTING AND COORDINATING A DIALOGUE WITH AN ARRAY OF PARTICIPANTS )NDEED
%ICHHORNS STRATEGY OF SERVING AS A METTEUR EN SCENE DRIVES MANY OF HER PROJECTS 4HESE INCLUDE #URTAIN $ENIM	,ECTURES BY 9UKO &UJITA -IKA /BAYASHI 	 FOR WHICH THE
ARTIST ORGANIZED AN ANTINUCLEAR LECTURE SERIES FOLLOWED BY A BOOK PUBLICATION AND HER CONTRIBUTION TO THE GROUP SHOW +OPFBAHNHOF4ERMINAL 	 PRESENTED AT THE CENTRAL TRAIN STATION
IN ,EIPZIG &OR THE LATTER %ICHHORN ARRANGED A RAFmE OF ROUNDTRIP TICKETS BETWEEN ,EIPZIG AND TWENTYONE DIVERSE DESTINATIONS 4RAVELLERS THUS BECAME DIRECT PARTICIPANTS AND THE ACT OF
TRAVELLING AN INTEGRAL PART OF THE ART WORK 3IMILARLY FOR !RBEIT&REIZEIT 7ORK TIME ,EISURE TIME	 	 %ICHHORN SURVEYED EMPLOYEES OF THE 'ENERALI &OUNDATION IN "ERLIN ASKING EACH
TO DESCRIBE THE RELATIONSHIP BETWEEN LABOUR AND LEISURE AND TO SELECT AN OBJECT THAT FOR THEM BEST SIGNIlED LEISURE ANDOR WORK TIME !N ARRAY OF THESE OBJECTS WAS THEN DISPLAYED IN
A VITRINE IN THE LOBBY OF THE 'ENERALI &OUNDATION
%ICHHORN PUSHES THE LIMITS OF WHAT CONVENTIONALLY CONSTITUTES AN ARTISTS ROLESHE OFTEN STEERS INSTITUTIONAL FORCES IN AN ATTEMPT TO SUBVERT THEIR LOGIC )F THE PUBLIC WAS THE
CENTRAL PLAYER IN EARLIER PROJECTS SINCE HER  CONTRIBUTION TO THE PUBLIC SPHERE EXHIBITION 3CULPTURE 0ROJECTS IN -àNSTER 0URCHASE OF THE 0LOT AT #ORNER 4IBUSSTRASSE "REUL 0ROVINCE
-àNSTER (ALL  .O  	 %ICHHORN INCREASINGLY MOBILIZES LEGAL DOCUMENTS CONTRACTS AND ECONOMIC LAWS THAT DETERMINE THE mOW OF CAPITAL 4HUS IN THE MUCHNOTED AND AWARDWINNING
PROJECT -ARIA %ICHHORN 0UBLIC ,IMITED #OMPANY EXHIBITED AT THE $OCUMENTA IN  THE ARTIST USED THE PRODUCTION FUNDS SHE WAS ALLOTTED TO INCORPORATE A NEW COMPANY COMPLETE
WITH SHARES
&ILM AND VIDEO COMPRISE BUT A SMALL PORTION OF %ICHHORNS ARTISTIC PRACTICE !S WITH OTHER MEDIA WITH WHICH SHE WORKS THE MATERIAL SPECIlCITY OF THESE MEDIA IS OF LESS IMPORTANCE
THAN THE CRITIQUE SHE USES THEM TO DEVELOP )N SOME INSTANCES SUCH AS "ILLBOARD )STANBUL "IENNIAL  	 VIDEO FUNCTIONS IN A MANNER THAT IS SIMILAR TO AN ARTIST BOOKIN BOTH
CASES WHAT IS EXHIBITED IS A TRACE OF A PREVIOUS EVENT OR ACTION ORGANIZED BY THE ARTIST "UT SUCH TRACES DO NOT SIMPLY FUNCTION AS DOCUMENTS FOR %ICHHORN PURPOSEFULLY AND DIALOGICALLY
ADDRESSES THE PRESENT CONDITION AND ITS REmECTION ON THE PAST BY INSERTING FOOTAGE OF RECENT INTERVIEWS AND OTHER MATERIALS )N CONTRAST 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN IS A PROMOTIONAL
lLM IN LINE WITH THE GENERIC SPECIlCATIONS OF CORPORATE ADVERTISING THAT FUNCTIONS TO PROMOTE THE SALES OF STOCKS OR SHARES IN A COMPANYIN THIS INSTANCE THE +UNSTHALLE 7ITH MORE
THAN A SMALL DOSE OF UNDERCUTTING IRONY %ICHHORN INCLUDES STAGED SHOTS OF POTENTIAL hBUYERSv 4HE lLM IS EXHIBITED ALONG WITH A TWOVOLUME PRINTED MATTER EDITION THAT DETAILS THE
UNDERLYING LOGIC OF THE PROJECT AND THE ELEGANTLY FRAMED SHARES %ICHHORNS &ILM ,EXICON OF 3EXUAL 0RACTICES CONTAINS SEVEN SILENT THREEMINUTE MM COLOUR CLIPS )N EACH SEQUENCE
A STATIC CAMERA IS POSITIONED TO lLM IN CLOSEUP THE REPRESENTATION OF ONE OF THE TERMS IN THE LEXICON 4HESE RANGE FROM ACTIVITIES SUCH AS h#UNNILINGUSv h#OITUSv AND h"REAST ,ICKINGv
TO PRACTICES SUCH AS h"ONDAGEv TO BODY PARTS SUCH AS h-OUTHv h#LITORISv OR h%YESv 4HE ARTIST PROVIDED A DICTIONARY DElNITION OF EACH TERM 4HE IMMOBILE CAMERA THE SILENCE AND
THE FRAGMENTED VIEW PRODUCE THE EFFECT OF A VISUAL LEXICON IN WHICH THE ENCYCLOPAEDIC DElNITIONS ARE TRANSLATED INTO A lLMIC FORM )N THIS WORK THE PRESENTATION OF THESE lLMS IS AS
IMPORTANT AS THE lLMS THEMSELVES 4HEY ARE DESIGNED TO BE SCREENED AS SINGLE lLM NOT AS LOOPS WITH THE ACTUAL IMAGE QUITE SMALL ABOUT  CM WIDE	 ! PROFESSIONAL lLM PROJECTIONIST
IS PRESENT IN THE EXHIBITION SPACE AND IS RESPONSIBLE FOR PRESENTING WHICHEVER lLM A VISITOR CHOOSES )F THERE ARE NO REQUESTS THEN NO IMAGE IS PROJECTED 4HE PERFORMANCE OF THE
PROJECTIONIST IS AS MUCH A PART OF THE WORK AS THE lLMS THEMSELVES )N ADDITION A lLM PROJECTOR STANDS IN THE EXHIBITION SPACE WHICH IS NOT DARKENED BUT lLLED WITH NATURAL LIGHT 4HUS
lLM IN THIS INSTANCE ENCOMPASSES AN ENTIRE PRACTICE AND EVENT AND NOT SIMPLY A CELLULOID IMAGE
@4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER AND 3ALE !GREEMENT@ BY 2OBERT 0ROJANSKY AND 3ETH 3IEGELAUB  %XHIBITION VIEW +UNSTVEREIN 3ALZBURG
$ANS LEXPOSITION i 4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER AND 3ALE !GREEMENT w BY 2OBERT 0ROJANSKY AND 3ETH 3IEGELAUB -ARIA %ICHHORN A PRÏSENTÏ UN TRAVAIL RÏALISÏ CONJOINTEMENT AVEC
3ETH 3IEGELAUB QUI PORTE SUR UNE PUBLICATION TRAITANT DU i CONTRAT DARTISTE w ° LA lN DES ANNÏES  3ETH 3IEGELAUB NÏ EN  HABITE !MSTERDAM	 A ATTEINT UNE RENOMMÏE
CERTAINE APRÒS AVOIR ORGANISÏ LES PREMIÒRES EXPOSITIONS DART CONCEPTUEL %N  AVEC LAVOCAT 2OBERT 0ROJANSKY IL A ÏTABLI UN CONTRAT CENTRÏ SUR LES DROITS DAUTEUR EN CAS DE REVENTE
,EXPOSITION SEST OUVERTE SUR UNE CONFÏRENCE DE 3IEGELAUB DANS LAQUELLE IL EXPLIQUAIT LE CONTEXTE SOCIOPOLITIQUE DU i CONTRAT DARTISTE w 3ELON LIDÏE DE BASE DU PROJET LE CONTRAT DEVAIT
ÐTRE ADOPTÏ PAR DES ARTISTES DU MONDE ENTIER POUR LES AIDER Ì GÏRER LES VENTES ET LES DONS DE LEURS UVRES EN ASSOCIATION AVEC LES PROPRIÏTAIRES DE CELLESCI )L DEVAIT AINSI SERVIR Ì RÏGIR
LES INTÏRÐTS Ì LONG TERME DES DEUX PARTIES
)N THE EXHIBITION @4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER AND 3ALE !GREEMENT BY "OB 0ROJANSKY AND 3ETH 3IEGELAUB -ARIA %ICHHORN PRESENTED HER WORK ON A BOOK PUBLICATION ABOUT THE
h!RTISTS !GREEMENTv WHICH WAS DEVELOPED IN COLLABORATION WITH 3ETH 3IEGELAUB 3IEGELAUB B  LIVES IN !MSTERDAM	 BECAME WELLKNOWN IN THE LATE S PRIMARILY AS THE ORGANIZER
OF EARLY EXHIBITIONS OF #ONCEPTUAL !RT )N  WORKING WITH LAWYER 2OBERT 0ROJANSKY HE FORMULATED A CONTRACT WHICH IS CENTERED ON RESALE ROYALTY RIGHTS 4HE EXHIBITION BEGAN WITH A
LECTURE BY 3IEGELAUB ABOUT THE SOCIOPOLITICAL BACKGROUND OF THE h!RTISTS !GREEMENTv !CCORDING TO ITS ORIGINAL CONCEPTION THE CONTRACT SHOULD BE ADOPTED BY ALL ARTISTS WORLDWIDE FOR
THE SALE OR DONATION OF THEIR WORKS IN ASSOCIATION WITH THE OWNERS AND THEREBY REGULATE THE LONGTERM INTERESTS OF BOTH
"ILLBOARD )STANBUL "IENNIAL   VIDEO  MIN TH )NTERNATIONAL )STANBUL "IENNIAL )STANBUL
,ORS DE LA "IENNALE )NTERNATIONALE D)STANBUL EN  -ARIA %ICHHORN A DRESSÏ UN PANNEAU DANS LE 3QUARE 4AKSIM Ì )STANBUL ET LA PLACARDÏ DAFlCHES Ì MESSAGES POLITIQUES DAPPELS Ì PASSER Ì
LACTION ET DE DÏCLARATIONS %ICHHORN AVAIT INVITÏ DES GROUPES DE GAUCHE ET DES REPRÏSENTANTS DE LA SOUSCULTURE Ì CONCEVOIR DES AFlCHES ,E PANNEAU A ÏTÏ INSTALLÏ AVEC LA PERMISSION
DE LA MUNICIPALITÏ MÏTROPOLITAINE D)STANBUL 0AR CONTRE LA MUNICIPALITÏ DE "EYOGLU ET LE SERVICE DU 2EVENU ONT FAIT RETIRER LE PANNEAU DEUX FOIS IL A ÏTÏ REPLACÏ APRÒS LINTERVENTION DE
LA REPRÏSENTANTE DE LA "IENNALE %SRA .ILGàN -IRZE $ANS UNE CONVERSATION AVEC -ARIA %ICHHORN %SRA .ILGàN -IRZE DISCUTE DU CONTEXTE DE LÏVÏNEMENT ,ASSISTANT D%ICHHORN Ì LÏPOQUE
!YKUT )STANBULLU JETTE UN REGARD RÏTROSPECTIF SUR LA SITUATION SOCIALE ET POLITIQUE EN 4URQUIE EN 
-ARIA %ICHHORNS CONTRIBUTION TO THE )STANBUL "IENNIAL IN  WAS A BILLBOARD WITH POLITICAL POSTERS CALLS FOR ACTION AND STATEMENTS ON 4AKSIM 3QUARE IN )STANBUL %ICHHORN INVITED
LEFTWING AND SUBCULTURAL GROUPS AND INITIATIVES FROM )STANBUL TO DESIGN POSTERS FOR THE BILLBOARD 4HE BILLBOARD WAS INSTALLED WITH THE PERMISSION OF THE -ETROPOLITAN -UNICIPALITY
OF )STANBUL 4WO FURTHER CITY AUTHORITIES n THE -UNICIPALITY OF "EYOGLU AND THE )NCOMES $EPARTMENT n TWICE HAD THE BILLBOARD TAKEN DOWN )N EACH CASE IT WAS REINSTALLED AFTER THE
INTERVENTION OF THE "IENNIALS REPRESENTATIVE %SRA .ILGàN -IRZE )N A CONVERSATION WITH -ARIA %ICHHORN %SRA .ILGàN -IRZE DISCUSSES THE BACKGROUND TO THIS EVENT %ICHHORNS ASSISTANT AT
THE TIME !YKUT )STANBULLU LOOKS BACK AT THE SOCIAL AND POLITICAL SITUATION IN 4URKEY IN 
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-ARIA %ICHHORNS ARTISTIC PRACTICE DElES FACILE CATEGORIZATION 7ITH STRONG ROOTS IN THE LEGACIES OF &LUXUS AND THE #ONCEPTUAL ART TRADITION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 WHICH INCLUDES %ICHHORNS MM &ILM ,EXICON OF 3EXUAL 0RACTICES 	 THE VIDEO 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN 	 AS WELL AS THE VIDEO DOCUMENTATION 4HE
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(ISTORICAL "ACKGROUND TO THE !RTISTS #ONTRACT FROM HER PROJECT 4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER AND 3ALE !GREEMENT BY 2OBERT 0ROJANSKY AND 3ETH 3IEGELAUB 	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-ARIA %ICHHORNS CONTRIBUTION TO THE )STANBUL "IENNIAL IN  WAS A BILLBOARD WITH POLITICAL POSTERS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OF )STANBUL 4WO FURTHER CITY AUTHORITIES n THE -UNICIPALITY OF "EYOGLU AND THE )NCOMES $EPARTMENT n TWICE HAD THE BILLBOARD TAKEN DOWN )N EACH CASE IT WAS REINSTALLED AFTER THE
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3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN  STILLS FROM VIDEO  MIN #OLLECTION OF THE &OUNDATION OF THE +UNSTHALLE "ERN
,A VIDÏO 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN A ÏTÏ RÏALISÏE EN  POUR LA COLLECTION DE LA &ONDATION DU +UNSTHALLE "ERN Ì LA SUITE DE
LEXPOSITION $AS 'ELD DER +UNSTHALLE "ERN  -ONEY AT THE +UNSTHALLE "ERN 	 $ANS LE CADRE DE CETTE EXPOSITION LES ACTIONS
DORIGINE DU +UNSTHALLE ANNÏES n	 ONT ÏTÏ ÏMISES Ì NOUVEAU ,A VIDÏO 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN PRÏSENTE LE PROCESSUS
DACQUISITION DES ACTIONS PAR LA #OLLECTION ET FAIT AUSSI LA PROMOTION DE LA VENTE DE NOUVELLES ACTIONS QUIL EST POSSIBLE DACHETER
AU +UNSTHALLE "ERN
4HE VIDEO lLM 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN WAS MADE IN  FOR THE COLLECTION OF THE &OUNDATION OF THE +UNSTHALLE "ERN AS A
FOLLOWUP TO THE EXHIBITION -ONEY AT THE +UNSTHALLE "ERN 	 !S A PART OF THIS EXHIBITION THE ORIGINAL SHARE CERTIlCATES OF THE
+UNSTHALLE FROM THE YEARS n WERE REISSUED 4HE lLM 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN SHOWS THE PROCESS OF THE ACQUISITION OF
THE SHARE CERTIlCATES BY THE COLLECTION AND ALSO PROMOTES THE SALE OF NEW SHARES THAT CAN BE PURCHASED IN THE +UNSTHALLE "ERN
)NTERVIEWS WITH $ANIEL "UREN !DRIAN 0IPER ,AWRENCE 7EINER  )NTERVIEW WITH $ANIEL "UREN 7EIMAR
$ECEMBER   4ELEPHONE INTERVIEW WITH !DRIAN 0IPER .EW 9ORK n #APE #OD -ASS !PRIL   )NTER
VIEW WITH ,AWRENCE 7EINER .EW 9ORK !PRIL  	 2ADIO PLAY  MIN TRANSCRIPTS #$ #$ PLAYER AMPLIlER
LOUDSPEAKERS BENCHES %XHIBITION VIEW "ARBARA 7EISS 'ALLERY "ERLIN 0HOTOGRAPHER *ENS :IEHE #OURTESY "ARBARA
7EISS 'ALLERY "ERLIN
)NTERVIEWS WITH $ANIEL "UREN !DRIAN 0IPER ,AWRENCE 7EINER 	 EST COMPOSÏ DES ENTREVUES ORIGINALES MONTÏES LES UNES Ì LA
SUITE DES AUTRES #ES ENTREVUES MENÏES PAR -ARIA %ICHHORN ONT ÏTÏ FAITES DANS LE CADRE DE SON EXPOSITION i 4HE !RTISTS 2ESERVED
2IGHTS 4RANSFER AND 3ALE !GREEMENT w OF 3ETH 3IEGELAUB AND 2OBERT 0ROJANSKY AU +UNSTVEREIN DE 3ALZBOURG 	 ,ES ENTREVUES
PORTAIENT SUR LE THÒME DE Li !RTISTS !GREEMENT w CONTRAT DARTISTE	 DE MÐME QUE SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA VENTE ET LA
REVENTE DUVRES DART
4HE RADIO PLAY )NTERVIEWS WITH $ANIEL "UREN !DRIAN 0IPER ,AWRENCE 7EINER 	 CONSISTS OF THE ORIGINAL INTERVIEWS EDITED
TOGETHER 4HESE INTERVIEWS BY -ARIA %ICHHORN WERE MADE IN THE CONTEXT OF HER EXHIBITION @4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER AND
3ALE !GREEMENT@ OF 3ETH 3IEGELAUB AND "OB 0ROJANSKY IN THE 3ALZBURG +UNSTVEREIN 	 4HE INTERVIEWS THEMATIZE THE SIGNIlCANCE
AND APPLICATION OF THE h!RTISTS !GREEMENTv AND ALSO ISSUES CONCERNING THE SALE AND RESALE OF WORKS OF ART
0ROHIBITED )MPORTS  BOOKS CENSORSHIP DISPLAY %XHIBITION VIEW
-ASATAKA (AYAKAWA 'ALLERY 4OKYO #OURTESY -ASATAKA (AYAKAWA 'ALLERY
,E PROJET DEXPOSITION 0ROHIBITED )MPORTS )MPORTATIONS PROHIBÏES	 EST LE POINT
DE DÏPART DUNE ÏTUDE DES NOMBREUSES LOIS JURIDICTIONS ET ORDONNANCES EN
CHANGEMENT CONSTANT CONCERNANT LA LIBERTÏ DE PRESSE DE PAROLE ET LES ATTEINTES
Ì CELLESCI )L FAIT PRÏCISÏMENT RÏFÏRENCE Ì LA PRATIQUE DES AUTORITÏS DOUANIÒRES
JAPONAISES QUI SOUMETTENT LES LIVRES ÏTRANGERS Ì LA CENSURE %NTRE  ET 
PLUSIEURS BOÔTES DE LIVRES ONT ÏTÏ ENVOYÏES DE "ERLIN VERS 4OKYO EN PRÏSUMANT
QUE LES DOUANES JAPONAISES LES OUVRIRAIENT ET CENSURERAIENT LES OUVRAGES
4HE 0ROHIBITED )MPORTS EXHIBITION PROJECT IS A STARTING POINT FOR AN EXAMINATION
AND APPRAISAL OF THE EXTENSIVE AND CONSTANTLY CHANGING LEGISLATION JURISDICTION
AND ORDINANCES RELATING TO PRESS FREEDOM AND FREEDOM OF SPEECH AND CURTAILMENT OF
THOSE FREEDOMS )T REFERS SPECIlCALLY TO THE *APANESE CUSTOMS AUTHORITIES PRACTICE
OF SUBMITTING IMPORTED BOOKS TO CENSORSHIP "ETWEEN  AND 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PLUSIEURS BOÔTES DE LIVRES ONT ÏTÏ ENVOYÏES DE "ERLIN VERS 4OKYO EN PRÏSUMANT
QUE LES DOUANES JAPONAISES LES OUVRIRAIENT ET CENSURERAIENT LES OUVRAGES
4HE 0ROHIBITED )MPORTS EXHIBITION PROJECT IS A STARTING POINT FOR AN EXAMINATION
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 JURISDICTION
AND ORDINANCES RELATING TO PRESS FREEDOM AND FREEDOM OF SPEECH AND CURTAILMENT OF
THOSE FREEDOMS )T REFERS SPECIlCALLY TO THE *APANESE CUSTOMS AUTHORITIES PRACTICE
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  MM
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 COLOUR EACH  MIN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 Ì &RANCFORTSURLE-AIN ,ES COURTS MÏTRAGES DE  MINUTES COULEUR  MM MUETS CAMÏRA STATIQUE	 MONTRENT DES PRATIQUES SEXUELLES
EN GROS PLAN $ANS CETTE UVRE LA PRÏSENTATION DES lLMS EST AUSSI IMPORTANTE QUE LES lLMS EUXMÐMES )LS SONT CON US POUR ÐTRE VISIONNÏS COMME lLM UNIQUE
ET NON EN BOUCLE 5N PROJECTIONNISTE PROFESSIONNEL PRÏSENT DANS LA SALLE DEXPOSITION EST CHARGÏ DE PRÏSENTER LES lLMS CHOISIS PAR LES VISITEURS ,A PERFORMANCE DU
PROJECTIONNISTE FAIT PARTIE DE LUVRE AU MÐME TITRE QUE LES lLMS
4HE &ILM ,EXICON OF 3EXUAL 0RACTICES TAKES AN ENCYCLOPAEDIC APPROACH AND WAS BEGUN DURING THE EXHIBITION -AY $AY &ILM -EDIA #ITY IN  IN THE 0ORTIKUS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  MM NO SOUND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UPS 4HE PRESENTATION OF THESE lLMS IS
AS IMPORTANT AS THE lLMS THEMSELVES IN THIS WORK 4HEY ARE DESIGNED TO BE SCREENED AS SINGLE lLM NOT AS LOOPS ! lLM PROJECTIONIST IS PRESENT IN THE EXHIBITION
SPACE AND IS RESPONSIBLE FOR PRESENTING WHICHEVER lLM A VISITOR CHOOSES 4HE PERFORMANCE OF THE PROJECTIONIST IS AS MUCH A PART OF THE WORK AS THE lLMS THEMSELVES
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MÐMES )LS SONT CON US POUR ÐTRE VISIONNÏS COMME lLM UNIQUE
ET NON EN BOUCLE 5N PROJECTIONNISTE PROFESSIONNEL PRÏSENT DANS LA SALLE DEXPOSITION EST CHARGÏ DE PRÏSENTER LES lLMS CHOISIS PAR LES VISITEURS ,A PERFORMANCE DU
PROJECTIONNISTE FAIT PARTIE DE LUVRE AU MÐME TITRE QUE LES lLMS
4HE &ILM ,EXICON OF 3EXUAL 0RACTICES TAKES AN ENCYCLOPAEDIC APPROACH AND WAS BEGUN DURING THE EXHIBITION -AY $AY &ILM -EDIA #ITY IN  IN THE 0ORTIKUS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MINUTE SHORT lLMS COLOUR  MM NO SOUND STATIC CAMERA	 SHOW SEXUAL PRACTICES AS CLOSEUPS 4HE PRESENTATION OF THESE lLMS IS
AS IMPORTANT AS THE lLMS THEMSELVES IN THIS WORK 4HEY ARE DESIGNED TO BE SCREENED AS SINGLE lLM NOT AS LOOPS ! lLM PROJECTIONIST IS PRESENT IN THE EXHIBITION
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PAR .ORA - !LTER
,A PRATIQUE ARTISTIQUE DE -ARIA %ICHHORN
DÏlE TOUTE CATÏGORISATION FACILE 3ON UVRE
TIRANT SES ORIGINES DE LHÏRITAGE &LUXUS ET DE
LA TRADITION DE LART CONCEPTUEL COUVRE UNE
VASTE GAMME DE GENRES ET DE MÏDIAS ALLANT
DES TEXTES MURAUX AUX LIVRES DARTISTES DES
ÏVÏNEMENTS MIS EN SCÒNE AUX ENTREVUES
APPROFONDIES DES COLLOQUES MULTITHÒMES
AUX PANNEAUX DAFlCHAGE PUBLIC DU lLM
Ì LA VIDÏO ,EXPOSITION DE 6/8 SE CONCEN
TRE SUR CES DEUX DERNIERS %LLE SE COMPOSE
ENTRE AUTRES DU lLM  MM &ILM ,EXICON
OF 3EXUAL 0RACTICES 	 DE LA
VIDÏO 3HARES IN THE +UNSTHALLE "ERN 	
DE MÐME QUE DU DOCUMENTAIRE VIDÏO
4HE 3OCIAL(ISTORICAL "ACKGROUND TO THE
!RTISTS #ONTRACT TIRÏ DE SON PROJET SUR
i 4HE !RTISTS 2ESERVED 2IGHTS 4RANSFER
AND 3ALE !GREEMENT w BY 2OBERT 0ROJANSKY
AND 3ETH 3IEGELAUB 	 %LLE INCLUT
ÏGALEMENT UN DOCUMENTAIRE EN RÏFÏRENCE
Ì "ILLBOARD )STANBUL "IENNIAL  	
#EST PEUTÐTRE LE TITRE DUN PROJET DE
LIVRE COLLECTIF .O #REDITS 	 AUQUEL
ELLE A PARTICIPÏ QUI REND LE MIEUX LE
CARACTÒRE INSAISISSABLE DE LA PRATIQUE
ARTISTIQUE D%ICHHORN ,OUVRAGE CONSISTE EN
UN PROJET CONJOINT CON U PAR DES ÏTUDIANTS
D%ICHHORN Ì :URICH )L EST COMPOSÏ DE DÏ
CLARATIONS DENTREVUES ET DINTERVENTIONS
ARTISTIQUES QUI COMMENTENT ET INTERROGENT
LE FONCTIONNEMENT DE LÏCOLE DART EN TANT
QUINSTITUTION ,E RÙLE D%ICHHORN EST CELUI
DE CATALYSEUR ELLE INVITE UN GRAND NOMBRE
DE PARTICIPANTS Ì UN DIALOGUE ET COORDONNE
CELUICI %N RÏALITÏ LA STRATÏGIE D%ICHHORN
AGISSANT COMME METTEUR EN SCÒNE EST CA
RACTÏRISTIQUE DE BEAUCOUP DE SES PROJETS
0ARMI CEUXCI NOTONS #URTAIN $ENIM	
,ECTURES BY 9UKO &UJITA -IKA /BAYASHI
 DANS LE CADRE DUQUEL ELLE
A ORGANISÏ UNE SÏRIE DE CONFÏRENCES ANTI
NUCLÏAIRE SUIVIE DE LA PUBLICATION DUN
LIVRE ET SA PARTICIPATION Ì LEXPOSITION
COLLECTIVE +OPFBAHNHOF4ERMINAL 	
PRÏSENTÏE DANS LA GARE CENTRALE DE ,EIPZIG
0OUR CETTE DERNIÒRE %ICHHORN A ORGANISÏ
UNE TOMBOLA DONT LES PRIX ÏTAIENT DES
BILLETS ALLERRETOUR ENTRE ,EIPZIG ET VINGT
ET UNE DESTINATIONS DIVERSES ,ES VOYAGEURS
PARTICIPAIENT AINSI ACTIVEMENT Ì LUVRE ET
LACTE DE VOYAGER EN DEVENAIT UNE PARTIE
INTÏGRANTE $E MÐME POUR !RBEIT&REIZEIT
7ORK TIME,EISURE TIME 	 %ICHHORN A
MENÏ UNE ENQUÐTE AUPRÒS DES EMPLOYÏS DE
LA &ONDATION 'ENERALI Ì "ERLIN DEMANDANT
Ì CHACUN DE DÏCRIRE LE RAPPORT ENTRE LE
TRAVAIL ET LES LOISIRS ET DE CHOISIR UN OBJET
QUI POUR EUX REPRÏSENTAIT LE MIEUX CES
DEUX RÏALITÏS 5NE GRANDE QUANTITÏ DE CES
OBJETS ONT ENSUITE ÏTÏ EXPOSÏS DANS UNE
VITRINE DU HALL DE LA 'ENERALI &OUNDATION
%ICHHORN REPOUSSE LES LIMITES DE CE QUI
CONSTITUE TRADITIONNELLEMENT LE RÙLE DE
LARTISTE n ELLE SE SERT SOUVENT DES FORCES
INSTITUTIONNELLES DANS UNE TENTATIVE DE
SUBVERTIR LEUR LOGIQUE 3I LE PUBLIC ÏTAIT
LACTEUR PRINCIPAL DANS SES PREMIERS PROJETS
DEPUIS SA PARTICIPATION EN  Ì LEXPO
SITION 3KULPTUR 0ROJEKTE -àNSTER3CULPTURE
0ROJECTS IN -àNSTER 0URCHASE OF THE 0LOT AT
#ORNER 4IBUSSTRASSE"REUL 0ROVINCE -àNSTER
(ALL  .O 	 %ICHHORN MOBILISE DE PLUS
EN PLUS DOCUMENTS JURIDIQUES CONTRATS
ET LOIS ÏCONOMIQUES QUI DÏTERMINENT LES
MOUVEMENTS DES CAPITAUX !INSI DANS
-ARIA %ICHHORN 0UBLIC ,IMITED #OMPANY
UVRE DÏSORMAIS CÏLÒBRE DEPUIS SON EXPO
SITION EN  Ì LA $OCUMENTA LARTISTE
A UTILISÏ LES FONDS DE PRODUCTION QUI LUI
AVAIENT ÏTÏ ALLOUÏS POUR CRÏER UNE VÏRITABLE
SOCIÏTÏ PAR ACTIONS
,E lLM ET LA VIDÏO NE CONSTITUENT QUUNE
MINCE PORTION DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE
D%ICHHORN 4OUT COMME POUR LES AUTRES
SUPPORTS AVEC LESQUELS ELLE TRAVAILLE LA
SPÏCIlCITÏ MATÏRIELLE DE CES MÏDIAS EST
MOINS IMPORTANTE QUE LA VISION CRITIQUE SUR
LAQUELLE ELLE FAIT REPOSER SON UVRE $ANS
CERTAINS CAS COMME DANS "ILLBOARD )STANBUL
"IENNIAL  	 LA VIDÏO FONCTIONNE
COMME UN LIVRE DARTISTE n DANS LES DEUX
CAS CE QUI EST MONTRÏ EST LA TRACE DUNE
ACTIONOUDUNÏVÏNEMENT ANTÏRIEUR ORGANISÏ
PAR LARTISTE $E TELLES TRACES NE SERVENT
PAS SEULEMENT DE DOCUMENTATION PUISQUE
%ICHHORN INTÒGRE ÏGALEMENT DES SÏQUENCES
DENTREVUES RÏCENTES ET DAUTRES DOCUMENTS
QUI TRAITENT DÏLIBÏRÏMENT ET DE MANIÒRE
DIALOGIQUE DE LÏTAT ACTUEL DES ÏVÏNEMENTS
TOUT EN POSANT UNE RÏmEXION SUR LE PASSÏ
0AR CONTRASTE 3HARES IN THE +UNSTHALLE
"ERN EST UN lLM PROMOTIONNEL CONFORME
AUX DISPOSITIONS DE LA PUBLICITÏ INSTITU
TIONNELLE QUI SERT Ì PROMOUVOIR LA VENTE
DACTIONS DUNE SOCIÏTÏ n DANS CE CASCI
LE +UNSTHALLE !VEC UNE BONNE DOSE DIRO
NIE CORROSIVE %ICHHORN PROPOSE DES IMAGES
MISES EN SCÒNE Di ACHETEURS w POTENTIELS
,E lLM EST PRÏSENTÏ ACCOMPAGNÏ DIMPRI
MÏS RELIÏS EN DEUX VOLUMES EXPOSANT EN
DÏTAIL LA LOGIQUE SOUSTENDANT LE PROJET
AINSI QUE DES ACTIONS ÏLÏGAMMENT ENCA
DRÏES 0OUR SA PART &ILM ,EXICON OF 3EXUAL
0RACTICES COMPREND SEPT CLIPS MUETS  MM
COULEUR DE TROIS MINUTES $ANS CHAQUE SÏ
QUENCE UNE CAMÏRA STATIQUE A lLMÏ EN
GROS PLAN LA REPRÏSENTATION DE LUN DES TER
MES DU GLOSSAIRE QUI DÏCRIVENT DES ACTIVITÏS
COMME LE i #UNNILINGUS w LE i #OÕT w LE
i ,ÒCHEMENT DE SEIN w ET LE i ,IGOTAGE w OU
DES PARTIES DU CORPS COMME LA i "OUCHE w LE
i #LITORIS w ET LES i 9EUX w ,ARTISTE A FOURNI
UNE DÏlNITION DE DICTIONNAIRE POUR CHAQUE
TERME ,A CAMÏRA IMMOBILE LE SILENCE ET
LA VUE FRAGMENTÏE PRODUISENT UN EFFET DE
GLOSSAIRE VISUEL Oá LES DÏlNITIONS ENCYCLO
PÏDIQUES SONT TRADUITES DANS UNE FORME
CINÏMATOGRAPHIQUE $ANS CETTE UVRE LA
PRÏSENTATION DES lLMS EST AUSSI IMPORTANTE
QUE LES lLMS EUXMÐMES )LS SONT CON US
POUR ÐTRE VISIONNÏS COMME lLM UNIQUE
ET NON EN BOUCLE ET LEUR PROJECTION EST
DE TAILLE PLUTÙT PETITE ENVIRON  CM DE
LARGEUR	 5N PROJECTIONNISTE PROFESSIONNEL
PRÏSENT DANS LA SALLE DEXPOSITION EST CHARGÏ
DE PRÏSENTER LES lLMS CHOISIS PAR LES VISI
TEURS 3I AUCUNE DEMANDE NEST FAITE AUCUNE
IMAGE NEST PROJETÏE ,A PERFORMANCE DU
PROJECTIONNISTE FAIT PARTIE DE LUVRE AU
MÐME TITRE QUE LES lLMS #ONTRAIREMENT
Ì LHABITUDE LE PROJECTEUR DE lLMS EST
INSTALLÏ DANS UN ESPACE DEXPOSITION BAIGNÏ
DE LUMIÒRE NATURELLE $ANS CE CASCI LE lLM
NEST PAS CONSTITUÏ SIMPLEMENT DIMAGES
SUR CELLULOÕD MAIS ENGLOBE TOUTE UNE
PRATIQUE ET UN ÏVÏNEMENT
-ARIA %ICHHORN &ILM VIDÏO UVRE SONORE
$U  NOVEMBRE AU  DÏCEMBRE 
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-ARIA %ICHHORN EST NÏE EN  Ì "AMBERG EN
!LLEMAGNE %LLE VIT ET TRAVAILLE ACTUELLEMENT
Ì "ERLIN %LLE A ÏTUDIÏ AU "ERLIN 5NIVERSITY
OF THE !RTS ET ELLE ENSEIGNE AU 3CHOOL OF !RT
AND $ESIGN DE :URICH !MSTERDAM "ERLIN
"ERNE "ARCELONE 6ARSOVIE :URICH ET 4OKYO
SONT PARMI LES VILLES QUI DEPUIS  ONT
ACCUEILLI DE CES EXPOSITIONS SOLO %LLE A PARTI
CIPÏ Ì DES EXPOSITIONS COLLECTIVES Ì ,ONDRES
0ARIS 3YDNEY .EW 9ORK ET 9OKOHAMA %LLE
A NOTAMMENT COLLABORÏ AU PROJET -AKE
%VERYTHING .EW n ! 0ROJECT ON #OMMUNISM
"OOK 7ORKS ,ONDRES 	 ET PARTICIPÏ Ì LA
"IENNALE )NTERNATIONALE D)STANBUL  ET
	 $OCUMENTA Ì +ASSEL AU 3CULPTURE
0ROJECTS IN -àNSTER 	 ET Ì LA "IENNALE
DE 6ENISE 	 %LLE PARTICIPE ACTUELLE
MENT AUX EXPOSITIONS #ONCEPT HAS .EVER
-EANT (ORSE 'ENERALI &OUNDATION 6IENNE
 n 	 1UOBO !RT IN
"ERLIN  n  #ONTEMPORARY !RT #ENTER
6ILNIUS  n 	 ET Ì LA
"IENNALE INTERNATIONALE DART CONTEMPORAIN
DE 3ÏVILLE  n 	 0ARMI
LES NOMBREUSES PUBLICATIONS QUELLE A RÏA
LISÏES MENTIONNONS 2ESTITUTIONSPOLITIK0OLI
TICS OF 2ESTITUTION -UNICH#OLOGNE 	
#!-053 0OLITICAL 2ESPONSIBILITY%MANCIPA
ZIONE 0OLITICA "OLZANO#OLOGNE 	
0UBLISHING THE FACT THAT SOMETHING WILL
REMAIN UNPUBLISHED #ORK#OLOGNE 	
-ARIA %ICHHORN WAS BORN IN  IN "AMBERG
'ERMANY 3HE CURRENTLY LIVES AND WORKS IN
"ERLIN 3HE STUDIED AT THE "ERLIN 5NIVERSITY OF
THE !RTS AND HAS BEEN TEACHING AT THE 3CHOOL
OF !RT AND $ESIGN IN :URICH SINCE  3HE
HAS HAD MANY SOLO EXHIBITIONS SINCE 
INCLUDING SHOWS IN !MSTERDAM "ERLIN "ER
NE "ARCELONA 7ARSAW :URICH AND 4OKYO
3HE HAS TAKEN PART IN GROUP EXHIBITIONS IN
,ONDON 0ARIS 3YDNEY .EW 9ORK AND 9OKO
HAMA 3HE PARTICIPATED IN -AKE %VERYTHING
.EW n ! 0ROJECT ON #OMMUNISM "OOK 7ORKS
,ONDON 	 THE )NTERNATIONAL )STANBUL
"IENNIAL  AND 	 $OCUMENTA IN
+ASSEL 	 3CULPTURE 0ROJECTS IN -UNSTER
	 AND THE 6ENICE "IENNIAL 	 (ER
CURRENT PROJECTS INCLUDE #ONCEPT HAS .EVER
-EANT (ORSE 'ENERALI &OUNDATION 6IENNA
 n 	 1UOBO !RT
IN "ERLIN  n  #ONTEMPORARY !RT
#ENTER 6ILNIUS  n 	
)NTERNATIONAL "IENNIAL OF #ONTEMPORARY !RT OF
3EVILLE 3EVILLE  n 	
3HE ALSO PUBLISHED 2ESTITUTIONSPOLITIK0OLI
TICS OF 2ESTITUTION -UNICH#OLOGNE 	
#!-053 0OLITICAL 2ESPONSIBILITY%MANCIPA
ZIONE 0OLITICA "OZEN#OLOGNE 	
0UBLISHING THE FACT THAT SOMETHING WILL
REMAIN UNPUBLISHED #ORK#OLOGNE 	
6/8 CENTRE DE LIMAGE CONTEMPORAINE
 BOUL 3AINT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-ONTRÏAL 1UÏBEC	 (8 3
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$IRECTION  -ARIE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#OORDINATION  3IMONE ,EFEBVRE ³MILIE 3ENÏCAL
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3TAGIAIRE  3ONIA ,APIERRE
4RADUCTION  -ARIE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